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1 N CA*: Hoja 11." 671. 
l';irti(lo ,jiitIici:il : I,oiig., 6' 35' 30". 
Iiit.a, I,at., 30" 43' a)". 
I ." 0447,' .4vciicar, S' (Caii Trcnil~í,) , 
, . 
o -  - Ialaiot dc 11~laiita rcctaiigular, 
tlc I r ,go iii. Indo v uiiii altura m5sinia dc 
3,60 iii. cii su  1;ido iiordcste. Parece liuho 
otras coiistrucciotics adosadas, al niciios eii 
su Aiigulo oeste, doride se vc uii iiiuro per- 
~~ci idicular  nl t a l a i ~ t . ~  
2." 0448, Ratliu, E s ,  10-8 i. - Restos 
de uii poblado. Foriiia uii iiiisnio coiijunto 
coii los rcstos quc se cstieiidcii a la vcciiia 
tiiic:~ de Caii Pa Cnleiit." 
3." 0449, Cari los Carros, 10-3 11. - 
Talaiot eii ruinas y otros restos eii la líiiea 
divisoria de Tnca coi1 T,loseta." 
4." (1) 0449, Caiiip de s'Oca (Sa Foiit 
\'ella), 10-4 g. - Hahín una IApida fuiic- 
raria de rilármol coi1 iiiscripci6n roniniin. 
Fuc  destruida poco aiites dc 1741 para 
liaccr estuco con que hlaiiqucar la i~1csi:i 
parroquial." 
5." 0450, Can Pa  Calerit, 10-8 g.  -Res- 
tos de poblado talaiótico quc forriia uii mis- 
ino corijuiito con los rcstos de E s  R n t l i ~ . ~  
6." (1) 450, 11-ca-vila (C. Saii liario- 
lorné), 10-5 g. - Se hallarori sepu1tur:is ro- 
* 1,a csteiisititi territori;il (Ir los tCriiiiiios municipalos de Inc;~,  Maiiacor y %!va cxcecle un poco a las 
r ->,5,3n hcctárras. Sc hallan situados hacia el centro dc la isla, al pie de la Serra de Traiiiiintana, y so11 paso tr;i- 
(licional para ( a 1  accc.;o ;ll v;isto y enciiml,r;t<lo el'crme de Miiritanyeso de las viejas crónicas, hoy tcrniino dr 
I<scorca. 
Consiíler;~ílos rstos tres t6rniinos niiiiiicipales como una sola comarca, tiene su parte sur 1l;iiin y fGrtil, coii 
ii1i;r sola altura aisl;itla, el Puiq d'11ica (304 m. <le altitud), muy parcelada y pohla(la de almcnclros. Su parte 
norte r s  inontafiosa, pobl;tda (le olivos, algarrobos, pinos y encinas, con altiiras qiie oscilan cntrc los 500 v rooo 
iiictros, siendo la montafin niás alta cl I'iiig <Ic N'Ali, con 1.038 metros. 
Uri;i srric de profuri<los l~arrnncos, (le umbrosos y fcrtiles cauces, cruzan esta zuiia inoiitafiosa ort1iti:iria- 
iiiciit(% (11: norte a siir, cii lincas geiieralcs: c! Comellar de sa  Jonqucta, Cotiiellar de s'Hoino, Co11irll;ir tlc sa 
C:onict;i Ncgr;~, 'forrent (les C;iiix, l'orrcnt des Picarols. Comellar des Rosc (le Mnssanclla, Sorrcnt (Ics Corral 
l:;ils, ('ornrllar <Ic s;i (;arriga, ctc. 
1;st;i coiiiarc;i tani1)itiii cs rica cii aguas: Font cle sa l io ta ,  Font  (le s a  Mata, Iiont (I'lrn hlitluclí, Iiont clc 
.;;i (:otiia. Iioiit <Ic!s .\ll>ellons, 1;oiit (Ir Valclla, Foiit de  Camerata, Font dc Son Sastrc, Iiont de la Vila, Font 
ilc Biniarroi. Iioiit <1'1<ii liil>es, 1:orit (le sa Pressa, Font  des Patró, etc., qiie provecii y han proveitlo dc agu;i 
~)nt;ihl<. y abuiitlaiitc a los habitantes dc la comarca. 
1.0s rcstos nicgalíticos los hallamos Iiasta la altura dc 675 nietros (T'iiig des Castrllot), pcro los hallazgos 
c.:i.iiinlcs en supcrficic. sc han dado tain1)ii.n en altiiras mayores. 
I .  1.0s no:iil)rcs (Ir los yaciniientos arqueolópicos van precedidos <le tina cifra que corrcspoii<lc a la (Ir 
1;i 0 1 ) ~ ; ~  (11% J .  ~ IASCAI<O I)ASAKIIJS,  I n s t r i ~ ~ ~ i o n r ~  para la  defrnsa dr los Sitios Arql4rol(igiccs 31 Cirntíficos. 1, Aí'o- 
I I I I ~ ~ I P M ~ O S  I ' ~ í , h i s f ú ~ i c o ~  JI P v o t o h i ~ t ~ ~ r i c o ~  de 1a is la  de Afallorcu, Ministerio (le li(lucaci6ii y Ciencia, llirrcciti~i 
(;eneral (le 13cllas Artes, Coiriisnría (;cncrnl del Patrimonio .4rtís:ico Nacioiial, Palma, 1967. 1,as :i<licioiics (Ir 
iiiievos yaciniictitos arqiieológicos se han rfectiiado siguiendo las normas (le dicha piil>licaci6n. 
2 .  IAL cifra qilr sigur al noni1)rc <le los yacimientos arqueológicos correspotitlc a 1:i IAniinn y ciia<lríciila 
~ l c l  M n p a  (;c3~zr3val rlc hful lorra,  ( J .  R l ~ s c ~ n h  I'.ASARIUS, M a p a  Genrrnl de M ~ l l o r r n ,  1';iltna. rqgr-1962). (loiitlr 
sít 1i;illa eniplaznclo cl iiionurnriito rrferido. 
3.  Iilcílito. 
4. J .  h f . 4 ~ ~ ~ ~ 6  PASARIITS, M o n u ~ n r t ~ t o s  fiv:histÚricos del tc'rmino dr Incu ,  en Ci'zrdnd, nfiiiis. del 14 y 
: i (Ic octubre, Inca, 1961: ID., Afnpu  Grnrval dr illallorca, citado. 
5 .  h f ~ s c a R 6 ,  Monz~mrntos  prehist~iuicos de Inca ,  citado; f ~ . ,  M a p a  General de Malloi,ca, citado. 
6. JOSEP RARRERI, I'idlr de l n  VrnrvaEle Madre Sor Clara A n d r ~ u .  l'alma, 1807; J O A Q U ~ N  hI.8 B o v ~ i t ,  
Historia dr Afallovcn, I'alina, 1840-11; A. DESPIJIG, M a p a  de Mallorca, Palma, 1785; ANTONIO FURIO, C c ~ t a  
Irictórico-coítica sobre rl lugur donde estuvo situuda la  ant iqua Pol1cnt:a En la  ipoca c n  que los vcninnos dominaron 
/ a  isla tie Afnllorca, l'alma, 1838; E.  I ~ U B N E R ,  C O ~ # U S  Inscript ionum Lat .narum,  11, Berlín 1869; CKIST~RAI .  
VENY, C O Y ~ I Z ~ S  dc las  inscrii>cio,rrs haleáriras hasta la dominacidn árabe, C.S.I.C., Ribliotcca de la Escuela Es- 
pañola <le Historia y Arqucologia cn  liorna, vol. 15. Roma, 1965; J .  MASCAR(> PASARII~S, P ~ . r h i s I o r i ~  (Ir 1n.s 
I?n l ra~  es, I'alma, 19hX. 
7. ~ I A S C A R O ,  Af~i l l l f l~~?I /O.$  i>l.rhi.st,ívici,s d? Inca.  citado; f n . ,  Afapa  Gcnevnl dc Rí'c~llovcn, cit:itio. 
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iiianas, lacriIliatorios de vidrio y ]ucerlias iiiciite rcctniigular. 1 iciic iiii l>.iii~o eii el 
de arcilla al ]iaccr los cimieIltos de una 6iigulo ititerior dcreclio (este). T,:i ciicva 
casa. Posteriormelitc, y u11 lugar qilc iiiide: loiigitud, 7 111. ; :~ii~Ii~ii-:i, 2,~10 :i 
iio se lia podido precisar, se liallaroii unas 3,20, y altura, 2.20 til. Oriciit.icióii, rior- 
deste. E l  baiico tic.iic iiiin :ilttira dc 0,60 111. 
%L sobre el iiivel del piso dc la cucv;i."' 
9." 0453, So IV'.Alcgre (Sc> Loves), 
19-6 s .  - Cuevas artificiales, :ilgiiiias rc- 
utilizadas para la c.sl1lotaci611 agrícola y g;1- 
iiadera de la fiiica." 
A * 10." 04\54, Foil 13ordils (C:iii (>ua~)o) ,  
19-4 1). -- C u e ~ a  artificial suht~rr;íiic;i, 
g r a i i d ~ ~ . ~ '  
r I ." 04-55, Soii Vio1 de I):ilt, 1 0 - 1 0  i 
/ (fig. 2). - Navifoi.ine e11 riiiiins, qiie iiiide : 
Fig. r .  - l'lanta y .;cc.ciOn (lc la cueva srpiilcr;rl 
d r  So N'.41cfi.rr8 1nc;i (Mallorca). 
cuatro iiiil iiioticdas de pl:it:i, árabes, rec- 
taiigulares. 
7." 0451, I'uig dlIiicri, 10-9 g .  - Co- 
lina fortificadri." 
8." 0453, s o  S'Alcgre (Cas Poller), 
19-6 a (fig. I j. - Cuevas artificiales. Ida 
iiiejor conservada es de plaiita aprosimada- 
loiigitud iii;ísiiiia, 14 ,So i i i .  ; :111c1iiir:i 
iiiiísinin, 7,50 ; gr11e~o riiuros I:itcr;ilcs, 2 ; 
grueso iiiuro Ahsidt!, I ,,y.. ; loiigitud de 1:i cA- 
liiara, 1 ~ 3 , p  ; aiicliiira (le la c:~iii;ir:i, 3 , 5 0 ,  
y ;iltura riilísiiiia actual, 0,45 til. 0riciit:i- 
cióii de la facliad¿i, sudeste. Sólo qucd:iii 
alguiias piedras de su Iiilada l):is:iiiieiit;il, 
v cii sus ~)rosiiiiid:ides i i o  se 1.c.11 restos de 
otras coristruccioiic!s. ':' 
12." 04-56, Soii Frare  (Cov;~ tlr ses K;i- 
tcs I'iiiyadcs), 10-10 f .  - Cue~.;i iiatiii.:il. 
1311 su superficie se 1i:iii ciicoiitr:ido fr;ig- 
iiieiitos de cer:íriiiCn riiitigun." 
13." 0457, Sol1 (:ll:il (CO\;i (le s';\r'ii:i), 
10-9 11. - E:ii su iiiiiiedi;ic~iOii csterior se 
Iiati Iiallado frngiiieiitos de ccr;íriiic:i ;iii- 
tigua.'" 
14." 045S, Soii Alas des I)otic.;iri (S';\i-- 
geiiteriaj, 19-5 h. - Dos talaiots, uiio de 
ellos de platita irrctgiilar de troiicos dc cono 
8 .  I<:STASISI.AO I ) I <  I<. . ~ G I : I L O ,  I ~ X C U Y S Z ~  a Inca, cti I ~ o l t ~ l í n  :/t. lo Soric,~lnd .¶vqir~.o/<~~:rcr I.ii/,c ,in, r8Sq-  
1890. La noticia dc las inoticd;is Arahrs (le plata cs intklita. 
g .  M A S C : . ~ R ~ ,  hlonitmcntos fir~históvicos dr Inca ,  citado; fi,.. dlnfia í;c~nrr.al dc. i2lallovr:1, rit;i<lo; 11): I>i.l,- 
histovia de Las I3nleave.s. citarlo; 1;. SEEGRR, V ~ ~ g r s c h i c h l l i c h ~  S t r i n h n ~ r l o l  dcr Bcrlravt~n, 1 ~ ~ 3 2 ;  1.. (-11. \VATEI-IS,  
Contvibiction n l'r'lutle des monlrmpnts primztrfs des Ilrs I lal~:av~s,  en Revrrr -41. h :o lo~ iq~cf i ,  4. .;rriis. 11 1 4 ,  I ~ o < ) ,  
PARS. 333-350. 
1 0 .  ~ ~ A s < : A R ~ ,  i2lonunicntos firehistóricos de Itzra, citado; f i ) ,  .llal>n (;rvlcrnl dlalloi.co, cit;i<lo. 
1 1 .  
 MASCAR^, M o n i i ~ n r n f o s  Pv~hisldricos dr Iizca, citado; fi), illilfln C'rnrral dc dln l I r~i . t~n .  cit;itlo. 
1 2 .  Inédita. 
1 3 .  M A S C A K ~ ,  i 2 1 o n u ~ n e ~ i f 0 ~  Prehistó~icos de Inca ,  citatlo; f i ) ,  dlapa (;r>i,ri.nl ~ l r  .llnll~~r.rcr. cit;i,lo 
I 1. MASCARO. n/lonuntenlos prrhistó~icos de Inca.  citado; Ir), .líapa C;eiirral t l ~  .Ilolloi.rti. c i t ; i<l í~ .  
15. ~ ~ A s c . ~ R ( I ,  .ala>a (;i,nera/ de Mallorca, citado. 
NOTAS I)I< A K Q ~ ~ R O I , O ( ; ~ A  I ) R  CATAI,UÑA Y IIALEARES 
supcr1)uestos, que ~iiideii IS x 16 ni. de di5- 
iiictros riihsitiios ; su altura visible es de 
2,60 ni. Parccc tuvo portal orientado al 
norte, con corredor en Angula, caracterís- 
tica que también Ii:ill:~~nos en los corredores 
de otros tnlaiots de Raleares : Son Creisell 
(Siticu), Son Vidnl Kou (So N'Oms, I'alma), 
E s  I'agos (I'orrcres), Sa  'I'alaia (1,lucmn- 
jor), J?iiiiadris (Alziior), Hiniccdrell de Ilalt  
(I1Iigjorii Gran) ,  etc. El segundo talaiot 
mide : di:ítiictro iii;ísinio, 11,20 m. ; dih- 
iiictro riiínimo, ro,So ; diámetro m:ísimo de 
1:i c:íiiiara, 4,,5o; diámetro mínimo de la 
ciíriiara, 4 ; grueso de los muros, 3,70 ; al- 
tiir:i visiblc del inoiiumento, 2,1o, y altura 
del corredor, o,go ni. Oriciitncióii del por- 
tal, l l o ~ o e s t ~ . ~ ~  
I';." 0459, Foii Iiavatiet (Puig de s 'Er-  
iiiita o de ses Talnies), 10-7 f .  - Colina for- 
tificad;i. 1)cbiclo :i que la cumbre de estc 
I'uig es relativamente llana y se halla sonic- 
tida :i csplotaci6ii agrícola, ln niayor parte 
de sus riiurallas linii desaparecido, probable- 
iiiciite utiliiadns cii la construcción de cercas 
J. bancalcs. ()iicd;iii al riicnos tres construc- 
ciones ;iiitigua::, entre ellas un talaiot." 
16." 0460, Son Sastre, 10-10 f (fig. 3). 
- I'oblado talai6tico riiuv ruinoso. S u  mo- 
iiuriieiito mejor conservado es un  talaiot de 
])larita circular, que niidc : diAmetro, 11 m.;  
(lihmctro de la críiiiara, 5 ; grueso de  los 
iiiuros, 3 ; altur:i mhsitna actual, 3,1o ; al- 
tura del portal, r , ~  ; aiicliura del portal, 
0,70 ; altura portal chniara, 1,5o, y anchura 
portal c;íinar:i, o,So 111. Orietitnci611 del por- 
tal, 110rtc.'~ 
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Fig. 2. -Planta de la construcción naviforme de Son 
Fiol de Dalt, Inca (Mallorca), de la que sb!o se con- 
serva en parte la  hilada de piedras basamental. 
17.'  0461, Son Serio1 (Can Pere de sa 
Cova), 10-10 i. - Cueva artificial reutili- 
zada para la esl>lotación agrícola de la finca, 
v modificada.'" 
10. A ~ A S C ~ \ K ~ J .  Mafia Genczi.al de Mallorca, citado; G .  R O S S E L L ~  HORDOY, Avquitectuva cicldpea ma-  
Ilorq~tina, en .4rql.titrclirvu nzrgalitica y ciclópra catalano-balear, C.S.I.C., Barcelona, 1965, pAgs. 139-149; ID., 
I fcl l las!:~ de nurvrcs tonslvurclones talay»'ticas en  el Plató de Son M a s  des Poticari ( I n c a ) .  Mallovca, en Noticiario 
:luq~i(wl(í~ico I f ispdnlco,  hlaclrid. V I I ,  1963 [lc)65], pAgs. 02-07, de quien son las nicdidas que sc clan (le los 
iiioriii~neiitos (Ic estc conjunto. 
1 7 .  A ~ A S C A R O ,  Monztrnri~tos prrhislo'vicos tlr Inca ,  citado; f ~ . ,  M a p u  General dr Mallorca, citado. 
18. 13. VONT O I ~ R A D O R  y J .  MASCARO I'ASAI<IUS, Tipologia de los nionumentos nzegaliticos dr Mallovca. 
l';ilriia, 19G2; MASCARO, Mo9izunrntos pvehistd~icos de Inca,  citado; ID., M a p a  General de Mallorca, citado; f ~ . ,  
1'rrki.stovia de las T<alcavs, citaclo. 
19. MASCAI<O, i l fo~~tr~;rrn tos  pi.?históricos de Ittca, citado; ID., M a p a  Grnrval de Mallorca, citado. 
16." 0462, Soii Vic (Es  Vilar), 18-1 1 a.  los coliiidniites 1i:iii 1i;ill:ido resto, ;irqueolí)- 
- Había uii extenso poblado qu-. desde :ticos. Qiindrado tenía uii aiiillo (scllo ro- 
tienipo intiieniorial lla venido sieiido des- iiiano ?) que le dio a dcscifrnr 1). 'l'codoro 
truido para aproveciiar sus piedras el1 1:i iIlcovcr, l)ropicdnd de 1). Xiit" C011, de 1111 
coristruccióri tlc. c;irrctcr;is J c:iliiii~os, 1;a- dedo de grueso. Dchc tciierlo su ~ i u d a ,  esto 
fuc cii 1S6j. Sc 11allO cii Tiicn ;il  liaccr las 
c~isas diclio Sr.nn" 
19." 0463, Son 17ivot (II:h I'uig), r o -  
io c. - 'l'alaiot de  plaiita circu1:ir NI riiiri:is 
\. otros restos adosado~ . ' ~  
20." 0464, Tirasset (Caii Col~iu) 10- 
- a  r r i .  - Coiistriiccióii talnibtica de ~ ~ l a i i t a  
rcctnrigular, posihleinciite uii talaiot eii rui- 
11;is. ni1 sus iiiniediat:is ~)ro~ilii i t l ; ides sc  
Iialla eii superficie gr:iii c,liiti(lnd dc Irng- 
nientos aniorfos d e  sílex, de todos los t:i- 
iiiaiios. Hay  tariihiéii grniiclcs hloqiics dc 
sí1c.x al>ro\~ecli:idos 1:;ir;i lev;iiitnr 1);iredcs 
scc;is en I;is ccrcaiiíns del iiioiiuiiiciito c.it:ido. 
Sc vcii otros restos t:il;ii<íticos iiiu!. yiii- 
11osos. 2' 
' e 
, ,. 
- B 2 1  . O  046.5, I irnsset (C:iii Jordi-Caii 
- M e t r o s  t *. 
, , , . ,  l irí ,) ,  10-TT i.  -- Restos t:~l:iiOticos.?:: 
F s c . l i  1 1 0 0  J .  1.r. 1'. 
I;ig. 3 .  --Talaiot dc planta circular del pobla<lo tlr 
Son Sastrc, Inca (Mallorca). 
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redes secas, bniicales, etc. Eiitre las Notas 
dc Pwlr is loric~ Mi1110~q ~ ~ i ~ i a ,  de don Gahriel 
Llahrés y Quiiitniia (irií.ditas), he encon- 
trado la siguierite aiiot;icióii : « I O  Sct. 1898. 
HallGse el Iiaclia prcliistOrica d e  bronce eii 
la coniarca llaiiiadn Son \7icli, cii uii campo 
d'En Toni  (;¿\tarro, cerca de una cueva (se 
pucde ctitrar, sacan tierras cle ella). Ericinia 
Iiabía uti iiiuro de talaiot. Eii Caii Vicli lin- 
I':lrti(lo j11(11c1:11 I,oiic., 6" 33' 2(,". 
1 1 l ~ ~ : l .  1,:1t , 3q0 15' 
r ." 0749, Clot des I)iiiers, Es ,  10-2 c. - 
e ,  1 :ilaiot dc plaiita iiidctcriniiinhle por su es- 
ta(1o clc ruina, y otros restos.?' 
2." (1) 0749, Coriia (Scs Xíurtcrcs de 
Son T,luc\, 10-3 c. - Tnlaiot cii riiiiias v 
otros rcstos Forinahaii iin iiiisiiio 1 ohlado 
coi1 los restos dc la vcciiin parc~1;i pcrtcnc- 
llaroii iiiuclins iiloricclas romanas, dos sa- cicnte n Coiiia d'Etimig.'" 
quitos. Destruyeron el iiiuro para hacer uiia 3.' (TT) 0749, Conia d'Eiitiiig (Sa Cnlq), 
riiontafia (ilcgihle). Se liallb cii 1894. Todos 10-3 c. - Tnlaiot cii ruiii:is, j r  otros rcstos. 
Z I I .  111C1lito. 
2 1 .  JIASCAI:~,  ~ I / O I L I O J I C , ~ ~ O S  t ) r . e h i ~ f d r . i ~ o s  d~ 117ca. cit;?tio: fn . ,  il/rri>n (; , ,nrr.nl c/c . ~ / a ~ / o v r < r ,  cit;ctio. 
2 2 .  RIASCAIIO. .IZoni.trn~~,tlos f iv~his l i r icos  d? I n r a .  citnd~; fn . ,  ~ I l o f i n  Gctrrvnl dr ,Iínllor.cn, cit:itlo: Ir?, 1'r.t.- 
h i s tor ia  dc Icrs I l r ~ / ~ ~ n r r ~ s ,  cita<lo. 
2 3 .  RIASCAI<O, h10nro1z~t~to . í  t )~ ,~Ai s tdv i cos  (¡o I l ~ c a ,  cit;i(lo; Ir) . ,  i I /obn í ; , ~ r i , ~ . n l  (1, .\ln/lor.~.<i. c . i t ; i < l o  
2;. ~ I A S C A R ~ ,  .1Jai>a Genrr.al de .Ilallovcn, citn(1o. 
29.  Tni,lito. 
C;iiitera riiitigun. Eii la actualidad se sigueii 
cstrnyeiido sillares de piedra viva cii sus 
prosiniidades. Las  citadas ruiiias formab:iii 
i i i i  iiiisiiio poblado coi1 los nionuiiiciitos d: 
la \,ecii-:i p;irccl;i «Scs hIiirteres dc So11 
I,luc» .2b 
4." o j p ,  Moiitaurn (Es  Peiiual), 10- 
I 2 c. - Mii. Rernardiiio Xlateu2' da cueiita 
(le que eti este lugar se encoiitrí, uii becerro 
de bronce y vestigios de uii templo geriti- 
licio, quc 61 supoiie dedicado a1 dios ,411i.s. 
Posterioririciitc se Iinii Iiallado cii superficie 
fragiiiciitos de cer:iiiiica aiitigua y fragiiieii- 
tos aiiiorfos de bronce. Mil. hlateu tamhiéii 
sc refiere al Iiallazgo de esqueletos liuniaiios 
J. riioncdns, uiia de ellas «de cobre acuñada 
cii tieiiipo de Julio César)), Iiallados a 6 6 j 
iiiiiiiitos dc hfontaur:~, cii tierras de Ririi¿it- 
ieiit, eii la priincra iiiitzid del siglo XIX. 
5." 0751, Soii T3oscA (ES I'uig), 10-3 e. 
- Co1iii:i fortificada, T,n iiiuralla que ce- 
rraba la pnrtc accesible de  la cuiiihre está 
casi destriiida, por Iinhersc utilizado sus 
I~loqucs eii las coiistruccioiics dc  ~.:iredcs 
sccas J. h:iiic;ilcs.'" J .  J I .  P .  
SELVA 
2." 1226, Castell (>raii, Es (ES C'EIS- 
tcllet), 5-7 h (fig. 4).  - Co1iii;i fortificada. ' "  
3." 12r7, Cas Xorc, 10-5 (l. - Hnhí;i 
uiin coiistrucci6ii talai6tic;i que fue casi dcs- 
truida Ixirn aprovecliar sus piedras cii el 
:irreglo de caiiiiiios y cii la coiistruccií)ii de 
1-:iiic;iles y paredes secas." 
4." 122S, Coma Llarga, Sa (C0v.i S c -  
gra) ,  5-7 11. - Cueva artifici~il . '~ 
5." I 229, Cor11;~ Llarga, Sa (Cava de scs 
1)ues Tjoques), 5-7 11. - Cueva ast ificial 
6." r 230, Figuerolcs, S:s (1)uig des C':is- 
iellot, 5-,j f (fig. 5) - C'oliiia fortificad;~. 
I,a parte ;wcesiblc de la cumbre (675 ni. de 
;~ltur:i) tieiic iiiurallas que iiitercept;iii cl 
libre paso a la iilisma."" 
7." 1231, Fornassos, Es (Sa Torreii- 
nrn), I 0-4 h (fig. 6). - Hacia 1915, coi1 
ocasicíii de abrir urios hoyos para plantar al- 
garrohos, se Iialló iiiia losa de niáriiiol siii 
pulimeiitar. Segíiii el P. Crist6h:il Venyja5 
dice : «Dedicado a los dioses Marics. F:uvio 
Fiiiuario Primo, su padre I)iadosísimo». Se  
Iiallaron tanlhibii cueiltas dc collar de pasta 
vítrea y una plaquita circular de hrorice 
;idoriiada con raras iiicisioiics."' 
S." 1232, Horts,  E ls  (Es  Coiiicll;ir~, ro- 
Hoja "." 4 a. -- Grur~o  de cuevas iiaturales. Al lim- 
rdOiia.~ 6I 35: 4':. piar uiia de ellas se lialló ceráiiiica atitigu:i. 
T,at., 30 45 35 . Eii otra, restos liumaiios, al parecer nicz- 
1 ." 1225, Biilibolla (Claper Call clados coii cal, y uii fragiiicntc-, aiiiorfo dc 
iieit o de sa Comuiia), 5-6 i. -- Ta1;iiot de b r ~ n c e . ~ '  
plnrita circular.z9 9." 1233, Puig de ses Coves dJEii  Cn- 
10,  Tn6dito. 
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lilcu, E:; (Oratorio (Ic Cristo Rey), 10-4 d. 11:1y uii talaiot cii i-uiii;is otros restos."" 
- Iicstos de iiiurallas, posiblciiientc de uiia r I ." I 235, So K'Odi-e ('l'aiir,;i de Soii 
coliiia fortificada, <lestruid;is ;i1 parecer al Jovcr), 10-3 (fig. 7). - Restos (le 1111 t;i- 
r~oiistruir e1 ~ r a t o r i o . ' ~  I~iiot de plaiita eisciil;lr, del que s6lo qucdnii 
10." 1234, Foil Caii;ils, 10-2 h. - -  Sobrc las piedras dc sil 1iilad:i l~:is;i~iiciit~l."" 
1;i Iíiiea divisoria de tériiiirio coii I,loseta J .  11. 1'. 
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;\I,BINYANA Hoja 11 .O 447. LTirelln J. Aiitoiiio I:crrcr. I'uedc Ilcgnrse 
~ * : ~ r t i t l ~  j11(1ic~i:11 : o . ,  5 1 '  ~>crfectaiileiite al tiiisiiio e11 coclic ; p;irn ello 
151 \'c.iitlrc.ll. I,:it., ,!lo 15'. 
b;ii l a  partida de 'I'oiiic~\~í de 1;is I'css¿is, 
v cii uiios tcrrciios dc cu1tit.o 
las iiiiiias de agua que surte11 a la pohla- 
ciím del \'ciidrcll, fueroii recogidos 1.or 
(lo11 JI .  Jlirí) J. ctitre~:idos a1 hIusco l b ~ -  
I;igucr, dos fragiiieiitos de tcguln coi1 e - /--. 
,A\... * . ' A  
t;liiipilla. 1511 iii1:i de ellas se lec «i\ TEKRAK))  , . '....,, ,.,.,.., , , 
.> '. (fi!:. S) y CII la o:.ra, ndciiirís de lecrsc* I . - , \ i ,.,..... . . 1 
N*? I1.\I:Tl», 11; i~.  C'II la pnrlc siiperior iiii círcii- y , '\,'S\. , 
\ '\., ' 1 
lo J. cii el iiitcrior uiia aspa cstniiipil1nd;i 
- \.+// -. 
. . (figura S I  ; taiiihií.ii tres pequeños ladrillos , \ 
de foriii;~ roiiihoidnl, iiti  tapóti de Aiifora, )\ I' _I 
i i i i  ciirllo cIc jarrita coi1 iiiicio del asa y u11 
ir:igiiic.iilo (le t6gul;i coi1 urias líneas que 
xc criiz:iii, tr;iz:id:is cii el barro hlniido. - 
J .  13. 1) .  
CAS'I'ELLET 1 (íORNAI4 Hoja 11." 447. l:i,, s. - E.;tampill.is sol>rc fragiiicntos de tC.gilla dc 
l':irti(lo ,j11(1i(.ial : I,oiig., jp 3,,". Albinyana (Rarccloiia). 1,a segunda presenta en 1% 
\~il:iiiovn i 1:) (;c*Itríi. ~ , ~ t , ,  jt ?,;,. parte siiperior un clrciilo con una aspa en el interior. 
i ." Cerca de Mas I'igot, el1 u11 ~iioii- el c:\iiiiiio 1115s fAcil es seguir por la c;irrc- 
tículo y al borde del cainitio, lis‘ lo que tcra que de Castellet coiiduce ;i 1,cs Masu- 
resta dc uii coluriihario (fig. g), que fue loca- ques, y poco arites dc llegar ;11 puciitc que 
lizado cotijuiit;iriiciit~ por los señores Ju;iii s;il\ln el río Fois  se cogc el ciiipalrnc de 1:i 
{ S .  XI.\sc.ii<í), .\Iapa í;c~ri.ro! (Ir, .\llzi!orcu, cltatio. 
, c .  JI,\scARO, !Ilal>cc (;e~;rral dc dlnllorca, citado. 
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